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Mold of Typical International Science and Technology Think Tanks and the Characters
of their Products
Abstract Firstly, according to the "2011 The Global Go-To Think Tanks", we determine eight representative international
scientific think tanks as the study sample, they are World Resources Institute, Stanford Research Institute, American
Enterprise Institute for Public Policy Research, The Georgia Tech Research Institute's Office of Policy Analysis and
Research, Center for Development Research, Joint Research Center, National Institute of Science and Technology Policy,
Science and Technology Policy Institute. At the same time, we identified six types of science and technology think tanks.
Secondly, we found that there are different advantages and characteristics of their respective products though analysis. At
last, compared to the present development situation of the information products of our country, we give out some
suggestions to strengthen the construction of our intelligence products to enhance the impact of the information products of
our country. They are expanding the international perspective, establishing quantitative tools to analyze the core
competitiveness, establishing close co-operation network of experts, closing the front line of research, focusing on the basis
of intelligence products and establishing and strengthen cooperation with enterprises.
















间的 150 名新闻工作者和学者；30 名现任和前任智库项
目和网络的主管；40 名公众和个体参与者；63 名公民代
表。 这种组织形式保证了报告的可信度。 该报告自 2008
年以来每年出版一次，迄今已经出版了 5 期。








济发展、政治、科技等研究领域。相比 2010 年统计的 6480
个智库，总数上增长了 1%。 根据统计，北美、欧洲、亚洲的
情报研究在数量和实力上均占据优势（见图 1）。 其中，北
美洲的智库数量为 1912 家，欧洲的智库数量为 1795 家，








虑 ， 最终确定了世界资源研究所 （World Resouras
Lnstitufe，WR2） 等 8 个智库作为重点调研对象（见表 1）。









1 世界资源研究所 （World ResourcesInstitute，WRI） 北美 美国 1982
2 斯 坦 福 国 际 研 究 中 心 （StanfordResearch Institute，SRI） 北美 美国 1946
3
美 国 企 业 公 共 政 策 研 究 所





部 （The Georgia Tech Research
Institute's Office of Policy Analysis
and Research，OPAR）
北美 美国 1990
5 德 国 开 发 研 究 中 心 （Center forDevelopment Research） 欧洲 德国 1995
6 欧洲联合研究中心 （Joint ResearchCenter，JRC） 欧洲 欧盟 1960
7
日本科学技术政策研究所（National
Institute of Science and Technology
Policy，NISTEP）
亚洲 日本 1988





























两个产品系列 ， 分别是 《科学技术预见 》（Science and
Technology Foresight）和 《科学地图 》（Science Map）；研究
























































（1） 年度报告。 JRC 年度报告概述了研究中心的任
务及其实施情况， 中心的科研活动及与外界相关的科研




（3） 简报。 JRC 出版双月刊，向 JRC 客户、股东及其








































































等。 它的产品主要以项目为载体，分为 5 大主题类 ［11］：
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及其他商业研究和开发 ［12］。 包括 5 个部门：工程与系统
部；政策部；信息与计算科学部；生物科学部和物理科学
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